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SAMENVATTING
De betekenis van schuldverhoudingen voor sociale relaties: een studie van het
systeem van huwe[iksuitwisseling bii de Anufom (Togo, lVest Afrika).
Schuldverhoudingen vormen een integraal onderdeel van sociale relaties in een
systeem van uitwisseling waarbij de norm van wederkerigheid geldt en uitstel van
de vereiste tegenprestatie gebruikelijk is.
Deze studie richt zich op de betekenis van schuldverhoudingen voor sociale relaties
aan de hand van empirisch onderzoek van een specifiek voorbeeld: de
schuldverhoudingen die een essentieel onderdeel voÍïnen van het systeem van
huwelijlsuitwisseling in de samenleving van de Anufom in het noorden van de
republiek Togo. In het systeem van huwelijlsuitwisseling van de Anufom wordt de
schuld van de bruidnemers jegens hun bruidgevers, verwoord in een spreekwoord
dat zegt: wanneer jij van je naaste een kippepoot ts eten hebt gekregen, dan loopt
jouw kip verder op één poot. De manke kip wordt gezien als het vleselijke symbool
van een relatie waarover de schaduw van de uitstaande schuld hangt.
De gegevens waarop deze studie is gebaseerd, zijn verzameld tijdens rechts-
anthropologisch veldonderzoek bij de Anufom, van juli 1969 tot okÍober l97L en
later nog eens van mei 1977 tot mei 1978. Dit onderzoek was in opzet gericht op
het bestuderen van het ongeschreven recht in de meest ruime zin binnen de context
van de Anufà samenleving en de interalÍie van dit Anufó recht met het Togolese
overheidsrecht.
De schuldverhoudingen v/aar het in de onderhavige studie om gaat zijn
onlosmakelijk verbonden met uitwisselingsprocessen. Deze bestaan in allerlei
vormen, al of niet geïnstitutionaliseerd, in alle samenlevingen. In de grote
verscheidenheid van uitwisselingsgedrag zijn een aantal basisprincipes te
onderkennen die als universeel beschouwd kunnen worden. Zo geldt bijvoorbeeld
in alle uitwisselingssystemen tussen gelijkwaardig geachte partijen de norm van
wederkerigheid, die stelt dat voor iedere ontvangen prestatie een gelijkwaardige
tegenprestatie moet worden geleverd. Naast deze universele noÍïn van
wederkerigheid bestaat overal de norm van vrijgevigheid zonder beding van
tegenprestatie. Deze norm van vrijgevigheid is evenwel slechts ten dele in
overeenstemming met feitelijk gedrag, aangezien de begunstigde meestal toch een
tegenprestatie levert.
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Uitstel van de tegenprestatie is vaak gewenst of zelfs vereist. De norm van
wederkerigheid die de ontvanger verplicht tot een tegenprestatie n het uitstel van
deze tegenprestatie doen een situatie ontstaan waarin de ontvanger gedurende
kortere of langere tijd in de schuld staat bij de gever. De meeste langlopende
relaties worden dan ook gekenmerkt door uitstaande schulden. De situatie waarin
een evenwicht bereilÍ is tussen gegeven en ontvangen prestaties, komt zelden voor
en is meestal niet van lange duur. Een dergelijk moment wordt gezien als een dood
punt, waarop de relatie eenvoudig kan ophouden te bestaan. In vele gevallen wordt
daarom een tegenprestatie gegeven die de eerste prestatie in omvang overtreft,
zodat opnieuw een schuld ontstaat en de uitwisselingsrelatie wordt gecontinueerd.
In egalitaire uitwisselingsrelaties ligt de schuld nu eens bij de een dan weer bij de
ander en zijn de uitgewisselde prestaties gelijk of gelijkwaardig. In niet-egalitaire
relaties is de schuldverhouding vaak permanent eenzijdig en zljn de uitgewisselde
prestaties niet gelijk, ofschoon ze meestal wel als equivalent worden beschouwd
binnen de ongelijke verhouding.
Het is opvallend dat in veel uitwisselingen niet alleen de 'schuldenaar' maar ook de
'schuldeiser' er de voorkeur aan geven de schuld te laten voortbestaan in plaats van
deze zo snel mogelijk af te doen. De uitstaande schuld biedt de schuldeiser de
mogelijkheid een beroep te doen op de loyaliteit en hulp van degene die hij aan
zich heeft verplicht. Aan deze mogelijkheid tot het mobiliseren van
schuldverhoudingen voor politieke en economische ondersteuning wordt veelal
meer waarde gehecht dan aan het op korte termijn afbetalen van de schulden.
Vele sociale velden, groepen en netwerken hangen bij nadere beschouwing van
schuldverhoudingen aaneen. Inzicht in de betekenis van uitstaande schulden voor
sociale relaties is van groot belang om te begrijpen waarom mensen in een sociaal
veld al of niet geneigd zijn tot verschillende vormen van samenwerking of
hulpverlening en ook voor het begrijpen van de effektiviteit van bepaalde vormen
van informele sociale controle. Dit geldt niet alleen voor kleinschalige en
'traditionele' samenlevingen maar ook voor semi-autonome sociale velden die deel
uitmaken van meer complexe samenlevingen. De westerse visie volgens welke uit-
staande schulden een slechte zaak zijn, een visie die wellicht opgaat voor vele
relaties waarin een grote machtsongelijkheid bestaat, belemmert als algemeen
vooroordeel het zicht op de positieve aspecten van schuldverhoudingen tussen min
of meer gelijkwaardige paÍijen.
Hoewel in vele ethnografische beschrijvingen verwijzingen te vinden zijn naar
schuldverhoudingen en de betekenis hiervan voor sociale relaties, is er tot dusver
weinig systematisch aandacht besteed aan de wijze waarop schuldverhoudingen
ontstaan en worden onderhouden en de invloed van deze schuldverhoudingen op
sociale relaties. Beschrijvingen van in de praktijk functionerende systemen van
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De aandacht voor huwelijkssystemen op basis van vrouwenuitwisseling in de
anthropologie l ieeft zich, in navolging van de bcfaamde studie van Lévi-Strauss,
voornamelijk gericht op de normatieve en structurele aspecten. en in het bijzonder
op de stmcturen die het gevolg zijn van voorkeurshuwelijken tussen bepaaldc
categorieën verwanten. Anderzijds is de inforrnatie over de prakti jk van
huwelijksuitrvisseling vaak beperkt gebleven tot geschil len over vrouwsnuitwisse-
ling. vooral die geschil len die onder de aandacht kornen rran functionarissen en
rechtbanken van de koloniale en later nationale overheid. Hierdoor is de indruk
gewekt dat huwelijkssystemen getraseerd op uitwisseling van vrouwen veelvuldig
aanleiding geven tot confl icten. Het is begrijpeli jk dat in een samenleving waar
vrouwen gelden als de meest waardevolle objecten van uitwisseling en als zeer
gezochte, schaarse 'goederen', een aanzienli jk deel van alle ' juridische' confl icten
te maken heeft rnet onenigheid tussen mannen aangaande rechten met betrekking tot
vrouwen. Dit betekent evenwel niet dat de Lritwisselins van vrouwen oo zich in
hoge rnate aanleiding geeft tot geschil len.
Dit boek is onderverdeeld in drie delen. In het eerste deel wordt een overzicht
gegeven van de verschil lende benaderingen van het verschijnsel 'uitwisseling' in de
gedragswetenschappen. Ik besteed hier aandacht aan de ideeën en inzichten uit
verschil lende uitwisselingstheorieën die ik het meest relevant acht voor een studie
van schuldverhoudingen en uitwisseling, namelijk: het normatieve wederkerigheids-
beginsel, het onderscheid tussen sociale en economische uitwisseling dat een grote
rol speelt in het denken van participanten en ook in de uitwisselingstheorie, de
structuur van het uitwisselingsproces bestaande uit geven, aannemen en teruggeven
en de benadering van uitwisseling door kosten-baten analyse van gegeven en terug-
ontvangen prestaties.
Naast de gebruikeli jke normatieve, structuralistische en (micro)-economische
benaderingen kunnen vooral ook de inzichten uit de sociobiologie en ethologie een
belangrijke bijdrage leveren aan de analyse van uitwisselingsgedrag, in het
bijzonder doordat zij een perspectief bieden voor het met elkaar in
overeenstemming brengen van enkele als tegengesteld beschouwde standpunten
omtrent verklaringen voor (uitwisselingsgedrag) met betrekking tot bewust en
onbewust handelen en kosten-baten analyse. Voor een benadering van de universele
structuren die aan rnenseli jk gedrag ten grondslag l iggen bieden de sociobiologische
en ethologische benadering zeer bruikbare rnodellen.
In het tweede, centrale deel wordt een beschrijving en analyse gegeven van het
systeem van uitwisseling van vrouwen tussen exogame patri l ineaire
afstamrningsgroepen in de samenleving van de Anuforir. Er wordt aandacht besteed
aan de wijze waarop schuldverhoudingen ontstaan, worden onderhouden en worden
tritgebaat in het Anufo systeem van huwelijksuitwisseling zoals dit in de prakti jk
functioneert. Het systeenr van huwelijksuitwisseling is niet slechts een constructie
in de analytische visie van de onderzoeker, het staat centraal in het denken van de
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Anufom zelf en beïnvloedt hun doen en laten in belangrijke mate. Het
uitwisselings-huwelijk was in ieder geval ten tijde van het onderzoek verreweg de
meest gangbare huwelijksvorm in de Anufo samenleving. Meer dan negentig
procent van de onderzochte huwelijken werd gesloten als deel van een
uitwisselingsovereenkomst. Slechts een gering aantal van deze
uitrvisselingsovereenkomsten werd verbroken. In die gevallen waarin een vrouw
weigert de voor haar bestemde echtgenoot e huwen of haar man na het huwelijk
verlaat, wordt meestal de relatie tussen beide families voortgezet en naderhand
door een ander huwelijk opnieuw bevestigd.
In het systeem van huwelijlsuitwisseling van de Anufom moet voor een ten
huwelijk ontvangen vrouw altijd een vrouw weerom gegeven worden aan de
patrilineaire afstammingsgroep waartoe de eerst gegeven vrouw behoort. Op grond
van deze uitwisseling van vrouwen verwerven mannen en hun patrilineaire afstam-
mingsgroepen rechten op het procreatief vermogen van hun echtgenotes - het
eigenlijke object van de uitwisseling - en wordt de positie van kinderen in hun
vaders patrilineage bevestigd.
De uitwisseling van vrouwen behoort niet tegelijkertijd plaats te vinden, want de
indruk dat het een 'gelijk oversteken' betreft - een transalÍie in de sfeer van koop
en verkoop - dient zoveel mogelijk vermeden te worden. Na verloop van een aantal
jaren, meestal pas als de eerste vrouw al één of meer kinderen heeft gekregen,
wordt door de ontvangende patij een vrouw teruggegeven. Niet zelden vindt de
tegenprestatie zelfs pas in de volgende generatie plaats.
Als gevolg van de uitwisseling van vrouwen volgens de norm van wederkerigheid
en het uitstel van de tegenprestatie ontstaan schuldverhoudingen. Deze
schuldverhoudingen ontstaan zowel tussen de exogame patrilineaire afstammings-
groepen die als eenheden bij huwelijksuitwisseling optreden als tussen individuele
leden van deze afstammingsgroepen in de relatie van schoonvader en schoonzoon
of in de relatie tussen warme zwagers (de relatie tussen een man en de broer van
zijn echtgenote). Elke exogame patrilineage onderhoudt verschillende connubiale
relaties met een aantal andere patrilineages op basis van strikte wederkerigheid. De
uitstaande schuld tussen twee patrilineages is nooit meer dan één vrouw. Als de
schuld tussen de patrilineages is afgedaan blijft evenwel de schuld in de relatie
tussen individuele bruidnemer en bruidgever bestaan.
Rechtstreekse uitwisseling waarbij twee mannen elkaar over en weer hun zusters
ten huwelijk geven is niet toegestaan. Evenmin is het mogelijk als tegenprestatie
voor een vrouw haar eigen dochter terug te geven. Als gevolg van deze regels is
een man genoodzaalt voor het terugbetalen van de schuld voor zijn vrouw een
beroep te doen op een broer of een andere patrilineaire verwant om een dochter ter





































































De vrouwenschulden die ontstaan tussen leden van dezelfde patrilineage die elkaar
over en weer hun dochters ter beschikking stellen voor het afbetalen van externe
schulden, worden niet als schulden, maar als wederkerig hu$betoon aangeduid. In
de praktijk blijkt echter dat ook tussen collaterale patrilineaire verwanten en zelfs
tussen volle broers voor iedere onwangen vrou\il een vrou\M wordt teruggegeven en
dit meestal binnen afzienbare tijd. Hierbij speelt de invloed van de aangetrouwde
vrouwen, de moeders van de huwbare dochters, en hun patrilineages een
belangrijke rol.
Hoewel in de visie van participanten een fundamenteel onderscheid wordt gemaakt
tussen enerzijds uitwisseling van vrouwen als echtgenotes met leden van andere
patrilineages en anderzijds het over en weer ter beschikking stellen van dochters
voor externe uitrvisseling tussen leden van dezplfde lineage, blijkt dat in beide
gevallen de norm van wederkerigheid strikt wordt nageleefd.
Koloniale en postkoloniale overheden hebben zich fel gekant tegen systemen van
huwelijken op basis van uitwisseling van vrouwen. Een dergdk systeem bij de
Tiv in Nigeria werd door de Britse koloniale overheid afgeschaft, met ingrijpende
gevolgen voor de sociale organisatie van de Tiv samenleving, die ten nauwste was
verweven met dit systeem. De koloniale en laler de nationale overheid van Togo
heeft daarentegen weinig directe invloed uitgeoefend op het systeem van huwe-
lijksuitrvisseling bij de Anufom. De rechtsinstantie die door de Togolese overheid is
ingesteld om recht te spreken volgens het lokaal geldende vollsrecht biedt de
mogelijkheid een huwelijlsovereenkomst op basis van uitwisseling ontbinden door
te verklaren dat dit gebruik in strijd is met de goede zeden ('l'ordre public'). Van
deze mogelijkheid wordt echter maar op beperkte schaal gebruik gemaakt.
De bezwaren van overheidsfunctionarissen en feministisch antropologen tegen
systemen van uitwisseling van vrouwen als bij uitstek vrouw-onvriendelijke
instituties kan ik niet onderschrijven aan de hand van de door mij bestudeerde
situatie bij de Anufom. Op de keper beschouwd biedt het Anufó systeem van
huwelijksuitwisseling vrouwen een goede mogelijkheid van sociale zekerheid voor
haarzelf en haar kinderen en geeft haar een relatief sterke positie. De vrouw die
door haar huwelijk een naaste patrilineaire verwant in de gelegenheid stelt een
vrouw te trouwen en rechten te verwerven op haar procreatief verïnogen verplicht
deze man aan zich voor het leven. In feite kan zij altijd een beroep op hem doen
voor materiële ondersteuning en bemiddeling in conflicten met haar echtgenoot.
Het is opvallend dat er in de praktijk van de Anufo huwelijlsuitwisseling een
duidelijke voorkeur bestaat een vrouw uit te huwen ten behoeve van haar broer.
Aan de hand van de verzamelde genealogische gegevens van 345 huwelijken over
vijf generaties, kon worden vastgesteld dat in een groot aantal gevallen de
huwelijken van vrouwen aan hun eigen broers ten goede kwamen. De bezwaren
van vrouwen tegen voor hen gearrangeerde huwelijken betreffen vaak niet zoz,eeÍ
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de persoon van de echtgenoot als wel de structuur van het arrangement: vrouwen
willen door hun huwelijk liever een broer dan een verre patrilineaire verwant aan
een echtgenote helpen.
Veranderingen in het systeem begonnen zich ten tijde van het onderzoek voor te
doen in de provinciale hoofdstad Sansanne-Mango, vooral door het feit dat meisjes
onderwijs krijgen en mede daardoor op lalere leeftijd trouwen en meer inspraak
willen in de voor hen gearrangeerde huwelijken. Op het platteland was in de jaren
znventtg het systeem nog niet ondermijnd, noch door massaal verzet van vrouwen
en meisjes, noch door invloed van wetgeving door de Togolese overheid. De
sociale zekerheid die geboden wordt door de huwelijks - en venvantschapsstructuur
wordt hier uiteindelijk in de meeste gevallen verkozen boven de onzekere situatie
die vaak het gevolg is van het huwen naar eigen inzicht en tegen de wil van de
ouders. Niettemin hebben verstandige ouders zich ook in het verleden wel degelijk
rekenschap gegeven van het feit dat voor het sluiten van stabiele huwelijken -
waarop het uitwisselingssysteem gebaseerd is - de nodige aandacht gegeven moet
worden aan de voorkeur en instemming van de beide huwelijkspartners.
De uitwisseling van vrouwen is nauw verweven met de uitwisseling van diverse
andere prestaties. De schuldverhoudingen die ontstaan tengevolge van de
uitwisseling van vrouwen vormen een belangrijke basis voor sociale relaties in de
Anufó samenleving, voor 'solidariteit' en hulpverlening tussen patrilineaire
verwanten enerzijds en voor ondersteunings-netwerken die zich uitstrekken over
verschillende patrilineages en over een geografische gebied van enige omvang
anderzijds.
Het derde en laatste deel van het boek bevat een aantal uitgebreide case-studies ter
illustratie van de beschrijving en analyse in het tweede deel. De hier beschreven
gevallen staan niet op zíchzelf, maar zljn representatief voor een groot aantal
onderzochte gevallen. Het voor deze studie gebruikte materiaal betreft voornamelijk
overeenkomsten van huwelijksuitwisseling die niet of nauwelijks aanleiding zijn
(geweest) tot geschillen. Daarnaast is ook een aantal geschillen over huwelijks-
uitwisseling uiWoerig bestudeerd in een zo volledig mogelijke context en in hun
verloop in de tijd. Een voordeel van het bestuderen van geschillen is, dat
informanten met betrekking tot een concreet geschil vaak veel duidelijker zijn in
hun uitspraken over wat wel en niet is toegestaan dan wanneer zrj in algemene
termen worden ondervraagd over de dagelijkse gang van zaken buiten geschil. De
onderlinge discussies tussen participanten over de betamelijkheid en de redelijkheid
van het gedrag van partijen in een conflict kunnen voor de onderzoeker die
vertrouwd is met de normale situatie zeer verhelderend werken. Het op de voet
volgen van de behandeling van geschillen op diverse niveaus geeft tevens inzicht in




























































Op grond van deze diepgaande studie van uitwisseling en schuld bij de Anufom is
het mogelijk een aantal bestaande ideeën in uitwisselingstheorieën te bevestigen en
aan te vullen en bovendien nieuwe en betere onderzoeksvragen te formuleren.
Geconcludeerd kan worden dat de in de biologische gedragswetenschappen o tdekte
principes van 'kin selection', het bevoordelen van naaste verwanten en daarmee van
de eigen genen en 'reciprocal altruism', het leveren van een prestatie jegens een
ander ten koste van het eigen voordeel met daarbij een aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid dat een gelijkwaardige tegenprestatie in de toekomst geleverd zal
worden, een niet te verwaarlozen rol in het uitwisselingsgedrag van de Anufom.
Het onderscheid tussen een sfeer van belangeloze prestaties en een sfeer van
zakelijke berekening is universeel in de visie van paÍicipanten en dit onderscheid
wordt tevens overal normatief verbonden met een onderscheid tussen intieme en
meer afstandelijke, maar goede relaties. Echter ook in de meer afstandelijke relaties
worden vaak schijnbaar belangeloze prestaties in de vorm van giften geleverd. In
deze situaties bestaat wel de stilzwijgende aanname dat de ontvanger verplicht is tot
een gelijkwaardige tegenprestatie.
In het algemeen en ook bij de Anufom, ligt het grootste voordeel bij uitwisseling in
het leveren van prestaties die de gever weinig kosten, maar vooÍ de ontvanger een
grote waarde hebben, zoals bij het weggeven van goederen (oogstprodukt, jachtbuit
e.d.) waarvan de gever op een bepaald moment teveel heeft voor eigen gebruik.
Het feit dat een zelfde of gelijkwaardige tegenprestatie verlangd kan worden op een
later tijdstip wanneer hieraan grote behoefte bestaat, is van grote waarde. Een
dergelijk 'verplichte' herverdeling van een surplus draagt bij aan de sociale
zekerheid en voedselveiligheid en werkt vooral goed in situaties waarin grote lokale
variatie in oogstopbrengst bestaat.
Belangeloze prestaties van grote waarde (en grote kosten voor de gever) worden
eigenlijk alleen gegeven in de relatie tussen ouders en kinderen en ook - maar
veelal in iets mindere mate - in de relatie tussen een man enzijn zuster's kinderen.
Belangeloze prestaties die voor de gever slechts geringe kosten met zich
meebrengen worden geleverd in allerlei relaties waaraan men een intieme waarde
wil toekennen volgens het gedragspatroon tussen naaste verwanten, ook al beseffen
beide partijen dat er van naaste verwantschap geen sprake is. Prestaties die voor de
gever aanzienlijke kosten met zich meebrengen worden alleen geleverd tussen niet
verwante individuen, als de zekerheid dat een gelijkwaardige tegenprestatie
geleverd zal worden in hoge mate gegarandeerd is.
Aangenomen mag worden op basis van voorlopige vergelijkingen met andere
studies van uitwisseling dat de principes van uitwisselingsprocessen en de hiermee
verbonden schuldverhoudingen zoals die naar voren komen uit de analyse van dit
bijzondere geval, de huwelijksuitwisseling bij de Anufom, een meer algemene
geldigheid hebben.
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Een systematisch vergelijkende studie van uitwisseling, schuldverhoudingen en
sociale relaties, om te beginnen in een enigszins beperkt ethnografische studieveld
zoals bijvoorbeeld dat van een aantal vergelijkbare Westafrikaanse samenlevingen
(de Tiv, de Gonja, de Tallensi, de Nyende, de Moose etc.), valt buiten het bestek
van dit boek. Bij een dergelijke vergelijking zal al gauw blijken dat de bestaande
gegevens ontoereikend zijn en dat er groot gebrek is aan gegevens over feitelijk
uirwisselingsgedrag. Meer en meer gericht onderzoek naar de betekenis van
schuldverhoudingen is gewenst om beter inzicht te krijgen in dit fenomeen, hetgeen
zowel van theoretisch als praktisch belang is.
Het integrereren van deze socio-biologische inzichten in gedragswetenschappelijk
onderzoek naar uitwisseling en schuld lijkt mij noodzakelijk om te komen tot betere
vraagstellingen die meer inzicht kunnen verschaffen dan de huidige
uitwisselingstheorieen in de sociale wetenschappen.
